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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 
(QS. Al Insyirah: 5-6) 
 
Education is the most powerful weapon which can you use to change the world 
(Nelson Mandela) 
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Ari Jadmiko/A410150186. Pengaruh Peranan Orang Tua, Kedisiplinan, Dan 
Lingkungan Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas X SMKN 1 
Kaliwungu Tahun Ajaran 2018/2019. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Januari, 2019. 
Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis  (1) pengaruh peranan orang tua 
terhadap hasil belajar matematika; (2) pengaruh kedisiplinan terhadap hasil belajar 
matematika; (3) pengaruh lingkungan belajar terhadap hasil belajar matematika; (4) 
pengaruh peranan orang tua, kedisiplinan dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar 
matematika. Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya penelitian kuantitatif. dengan 
desain penelitian korelasional. Teknik sampling menggunakan proporsional random 
sampling. Populasi penelitian sejumlah 243 siswa kelas X SMKN 1 Kaliwungu dengan 
sampel penelitian sejumlah 116 siswa. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode 
metode angket dan dokumentasi. Penelitian ini meliputi uji prasyarat analisis dan uji 
hipotesis, uji prasyarat analisis yang harus dipenuhi adalah uji normalitas, linearitas, 
multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Sedangkan uji hipotesis meliputi uji 
t dan uji f (simultan). Hasil penelitian ini diperoleh, (1) terdapat pengaruh antara peranan 
orang tua terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMKN 1 Kaliwungu tahun 
pelajaran 2018/2019 dengan sumbangan relatif dan sumbangan efektif berturut-turut 
sebesar 28,98% dan 2,98%; (2) terdapat pengaruh antara kedisiplinan terhadap hasil 
belajar matematika siswa kelas X SMKN 1 Kaliwungu tahun pelajaran 2018/2019 dengan 
sumbangan relatif dan sumbangan efektif berturut-turut sebesar 43,65% dan 4,50%; (3) 
tidak terdapat pengaruh antara lingkungan belajar terhadap hasil belajar matematika siswa 
kelas X SMKN 1 Kaliwungu tahun pelajaran 2018/2019 dengan sumbangan relatif dan 
sumbangan efektif berturut-turut sebesar 27,36%dan 2,82%; (4) terdapat pengaruh antara 
peranan orang tua, kedisiplinan, lingkungan belajar terhadap hasil belajar matematika 
siswa kelas X SMKN 1 Kaliwungu tahun pelajaran 2018/2019 dengan nilai koefisien 
determinasi (𝑅2) = 10,3% sedangkan sisanya 89,7% dipengaruhi oleh variabel lain. 
 













Ari Jadmiko / A410150186. Influence of the Role of Parents, Discipline, and Learning 
Environment on Mathematics Learning Outcomes of Grade X Students of Kaliwungu 
Vocational High School 1 Academic Year 2018/2019. Thesis. Faculty of Teacher Training 
and Education, Muhammadiyah University Surakarta. January, 2019. 
  
The purpose of this study is to examine and analyze (1) the influence of the role of parents 
on mathematics learning outcomes; (2) the influence of discipline on mathematics learning 
outcomes; (3) the influence of the learning environment on mathematics learning 
outcomes; (4) the influence of the role of parents, discipline and learning environment on 
mathematics learning outcomes.This type of research is based on its quantitative research 
approach. with correlational research design. The sampling technique uses proportional 
random sampling. The study population was 243 students in class X of 1st grade Kaliwungu 
vocational with a sample of 116 students. Data collection research using questionnaire 
method and documentation. This study includes the prerequisite test for analysis and 
hypothesis testing, the analysis prerequisite test that must be fulfilled is the test for 
normality, linearity, multicollinearity, autocorrelation and heteroscedasticity. While 
hypothesis testing includes t test and f test (simultaneous). 
 A result of the research,, (1) there is an influence between the role of parents on 
the mathematics learning outcomes of class X students of 1st grade Kaliwungu vocational 
high school academic year 2018/2019 with a relative contribution and effective 
contributions of 28.98% and 2, respectively. 98%; (2) there is an influence between the 
discipline of the mathematics learning outcomes of class X students of 1st grade Kaliwungu 
vocational high in the academic year 2018/2019 with a relative contribution and effective 
contributions of 43.65% and 4.50% respectively; (3) there is no influence between the 
learning environment on the mathematics learning outcomes of class X students of 1st 
grade Kaliwungu vocational high in the academic year 2018/2019 with a relative 
contribution and effective contributions of 27.36% and 2.82% respectively; (4) there is an 
influence between the role of parents, discipline, learning environment on the mathematics 
learning outcomes of class X students of 1st grade Kaliwungu vocational academic year 
2018/2019 with a coefficient of determination (𝑅2 ) = 10.3% while the remaining 89.7% 
is influenced by other variables. 
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